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TAHLILU AL-INKHIFADH ‘ALA QUDRATI AT-
THALABATU FI MUHADASATI BI MA’HADI NURUL 
‘ULUM PEUREULAK  





Adapun muhadatsah dengan Bahasa Arab di ma’had Nurul Ulum terus menurun dari 
waktu ke waktu.Hal ini terlihat pada kegiatan muhadatsah harian siswa di lingkungan 
ma’had, siswa lebih banyak bermuhadatsah menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa 
daerah dan mereka jarang bermuhadatsah dengan menggunakan Bahasa Arab. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadikan kemampuan muhadatsah siswa 
menurun. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 
deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif, dengan instrumen penelitian berikut ini: 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh 
siswa pada kelas dua aliyah dengan jumlah 36 siswa dan sampel pada penelitian ini yaitu 
36 siswa, dengan teknik pemilihan sampel yang digunakan peneliti adalah Purposive 
Sampling. Dan adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Faktor Internal: Siswa tidak 
mempunyai kesadaran diri untuk bermuhadatsah, siswa tidak menyukai Bahasa Arab, 
siswa merasa bingung karena terdapat tiga bahasa didalam  ma’had, siswa tidak 
bermuhadatsah karena malas, siswa takut salah dalam bermuhadatsah, siswa tidak 
mempunyai motivasi dalam bermuhadatsah, siswa tidak mempunyai minat dalam 
bermuhadatsah. (2) Faktor Eksternal: Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang 
beragam dalam proses belajar mengajar, guru tidak banyak berkomunikasi dengan 
menggunakan Bahasa Arab, guru selalu memberikan tugas hafalan, guru tidak 
menggunakan permainan selama proses belajar mengajar, tidak terdapat dukungan dari 
wali santri, tidak terdapat program yang beragam atau program baru, adanya hukuman 
bagi pelanggar bahasa, proses muhadatsah yang tidak seketat dahulu, senior yang tidak 
bermuhadatsah dengan bahasa arab dan tidak dikenakan hukuman pada mereka, dan teman 
yang tidak mau ikut bermuhadatsah. 
Kata Kunci: Analisis Penurunan pada Kemampuan Muhadatsah 
 مقدمة  - أ
 :تعريف اللغة العربية -١
اللغة العربية هي لغة أجنبية، أن تعليم اللغة العربية لألجانب يعىن تعليمها ألولئك 
الذين ينتمون إىل اجلنس غري اجلنس العريب ومن مث تتباين لغا م وثقافا م مع اللغة العربية 
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عرف أهل إندونسيا اللغة العربية منذ دخول االسالم إليها ىف لقد .والثقافة العربية تباين كبريا
وكما ىف إندونسيا، أن اللغة العربية لغة   ١.قرن سابع امليالدى مع قدوم التجار العرب املسلمني
أجنبية للطالب ىف املدارس  ندونسيا وىف تعليمها غري سهولة ولذلك حتتاج ىف تعليمها طرق 
  .وغريمها التدريس والوسيلة التعلمية
من الناحية التارخيية، يعود اإلهتمام بتعليم اللغة العربية إىل قرن سابع امليالدى، وذلك 
حينما دخلت اللغة العربية إىل جامعة كمربدج، وىف ذلك الوقت كنت الناحية الدينية 
    .٢.واالقتصادية مها اهلدفان األوالن
  :أهداف تعليم اللغة العربية -٢
   :اللغة العربية كأهداف تعليم اللغة األجنبية فيما يلىأما األهداف تعليم 
وهلا قيمتها ىف   –من الناحية العملية  –اكتساب أداة أو مهارة هلا فائد ا العظيمة  - ١
 .كفاءة الفرد ىف  دية املطالب املنطوة به
 .التكيف االجتماعى، وإعداد الفرد ليصبح عضوا ىف مجاعة صغرية أو كبرية - ٢
أو االنسانية وإثراء روح الفرد، والبعث الكامل إلمكا ته ككائن بشرى  التنمية الثقافية - ٣
إن دراسة اللغات األجنبية، مثلها الدراسات األخرى األساسية ىف املنهج تشبع أو 
  .تفى بكل هذه األهداف
                                                          
1
١١. ، ص)٢٠١٠ملك فريس، : ملع (على مهارة الكتابة،  دمحم علي الكامل، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها   
2 .٩-٨ .، ص)٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة (املراجع ىف تعليم اللغة العربية لألجناب من النظرية إىل التطبيق، رفيت علي يونس وصدقه،   
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إن الغرض األساسي من تعليم اللغة العربية هو أن يستطع الطالب أن يعرب عن نفسه تعبريا  
 للسان أو القلم وأن يفهم ما يقراء أو ما يسمع، وأن يشارك ىف التفكري فيما  كامال صحيحا
 .حوله بقدر ما تسمح به سنه ومواهبه
وقد وصلت إلينا من . اللغة العربية هي الكلمات اليت يغري  ا العرب عن أغراضهم
من منشور وحفظها لنا القرآن اللكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات . طريق النقل
  ٣.العرب و منظومهم
. واللغة العربية هلا أربع مهارات هي مهارة اإلستماع و الكالم و الكتابة و القراءة
ينتقل  مهارة من مهارات اللغة اليت  ا واحملادثة جزء من مهارة الكالم،وهو
الصوت، فهى  األفكار،واملعتقدات،واآلراء، واملعلومات، والطلبات إىل اآلخرين بوساطة
 ٤.يظوي على لغة صوت وأفكار وأداء
  أمهية اللغة العربية -٣
  ٥:وأما أمهية اللغة العربية فيما يلى    
 .ولذا مل ينزل القرآن إال  للغة العربيةأن البيان الكامل ال حيصل إال  ا،  - ١
                                                          
٣
  .٧. ، ص)١٩٩٤: بريوت(جامع الدروس اجلزء التاين، منشورات املكتبة العصرية، ، مصطفى الغالييىن
  .٢٠٤. ، ص)٢٠٠٦دارالشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردان، (، ١/دمحم علي عطية، الكاىف ىف أسالب تدرس اللغة العربية، ط٤
5 .٩- ٨ .، ص)٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة (املراجع ىف تعليم اللغة العربية لألجناب من النظرية إىل التطبيق،رفيت علي يونس وصدقه،   
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أن اللغة العربية تعد مفتاح األصلني العظيمني؛ الكتاب والسنة، فهي الوسيلة إىل الوصول  - ٢
أسرارمها، وفهم دقائقهما، وارتباط اللغة العربية  ذا الكتاب املنزل احملفوظ جعلها إىل 
حمفوظة ما دام حمفوظا، فارتباط اللغة العربية  لقرآن الكرمي كان سببا يف بقائها 
 .وانتشارها
 .أن  لعلم  للغة العربية حتصل إقامة احلجة على الناس - ٣
 .ثِّر يف العقِل واخللق والدينأن اعتياد التكلم  للغة العربية يؤ  - ٤
  .أن اللغة العربية واحملافظة عليها من الدين، وهي خصيصة عظيمة هلذه األمة - ٥
 قسم تعليم اللغة العربية  - أ
 تعريف قسم تعليم اللغة العربية -١
متثل اللغة العربية ثقافة وحضارة عربية وإسالمية عريقة، وهي لغة حية معاصرة متثل شرحية 
. واسعة من ا تمعات اإلنسانية اليت تنتمي إىل منطقة جغرافية حيوية تعد حمط أنظار العامل
اسية ونظرا لإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية من قبل الناطقني بغريها لدوافع متنوعة؛ سي
ودبلوماسية واقتصادية ودينية وثقافية وتعلمية وسياحية وتواصلية وغريها، وافتقار املكتبة العربية 
إىل برامج نوعية إلكرتونية تعىن بتعليم العربية، وانطالقا من رؤية اجلامعة السعودية اإللكرتونية 
على بناء بر مج إلكرتوين يف سياق سعيها إىل العاملية والتوسع يف براجمها املتنوعة، فقد عملت 
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عاملي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها لتحقيق أهداف املستفيدين  سلوب علمي وتطبيقي 
  ٦.ميسر
وتعد اللغة العربية إحدى اللغات العاملية ذات احلضور الالفت واملتميز على املشهد الدويل 
ة والتواصلية، ويزداد حضور العربية بكافة جتلياته الثقافية والفكرية واالقتصادية والسياسي
وانتشارها وتوسع اإلقبال على تعلمها عامليا عاما بعد آخر نتيجة مجلة من العوامل املتعددة 
واليت يتداخل فيها الذايت  ملوضوعي؛ فمن العوامل الذاتية ما يتصل برغبة كثري من املهتمني 
ي واملعريف واالطالع على الثقافة العربية واملثقفني غري العرب يف تعلم العربية لإلشباع العلم
وفكرها وتراثها املتنوع واملتعدد، أما العوامل املوضوعية فتبدو واضحة يف العوملة الثقافية 
والسياسية والفكرية واللغوية واليت أصبح تعلم اللغات إحدى السمات الرئيسة جليل اليوم، 
ددة للتفاهم واحلوار بني خمتلف الشعوب وأحد الشروط املهمة للعيش املشرتك وبناء صيغ متع
واحلضارات؛ سعيا لفهم أفضل لعامل اليوم املوسوم بصفة الغىن والتنوع والتقارب والتعددية 
  .الفكرية والثقافية؛  عتبار اللغة الوسيلة األرقى لالتصال واحلوار
مون وعطفا على ما يشهده جمال تعلم وتعليم اللغات من تطور هائل على مستوى املض
والشكل، واملتمثل يف توظيف التطورات التقنية يف هذا ا ال، وتناغما مع رؤية اجلامعة 
فإن احلاجة  -السعودية االلكرتونية يف تقدمي منط مبتكر وجديد يف التعلم والتعليم االلكرتونيني
متطورة،  تبدو ماسة لتطوير تعلم وتعليم العربية  لغري الناطقني  ا يف ضوء رؤية مؤسسية عصرية
                                                          
6 ١٦٧. ص).جامع أم القرى: مكة املكرمة(, دليل عمل يف اعداد مواد التعلمية,محد طعيمة رشدى ا  
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وفقا ألحدث املعايري املعتربة عامليا وتقنيا ولسانيا وثقافيا؛ سواء يف أساليب التقدمي، أو بناء 
احملتوى الرقمي، أو اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي، مبا حيقق جودة املنتج التعليمي، 
تعلمني حول العامل، ومنافسته، وانتظاميته، وفعاليته، وسهولة الوصول ألكرب عدد ممكن من امل
 .أو ما يعرف  لتعميم
 تعريف القدرة -١
واصطالحا هي القوة " قدرا و قدرة –يقدر  –قدر "أما قدرة لغة مشتتق من 
هو ) Ability(لقد وصف كوىن ستيوان إن قدرة . على شيء ولتمكن من فعله أو تركه
خلف القابلية  مهارة حاضرة كالقدرة على ركوب الدراجة أو استماع إىل القصيدة و هي
أل ا تثري إىل ما يفعل الفرد  لقدرة  لفعل وليس ما يستطيع فعله إذا ما درب ) الكفاءة(
 ٧.التدريب املناسب
 قدرة اللغوية -٢
اللغة موجودة بسبب الناس حيتاج إىل التفاعل و التواصل بني الفرد و األفراد اآلخرين 
وية مبهارة اإلستماع جيدة، و القدرة بدأت قدرة اللغ. أو بني الفرد و جمموعة وغري ذلك
 . على معاجلة الكلمات بشكل صحيح، مث القدرة على نقل كل من لفظياً أو كتابياً 
                                                          
7
Conny Semiawan, Memupuk Bakat Kreatifitas Siswa-Siswi Sekolah Menengah, (Jakarta: 
Gramedia, 1980), h. 1. 
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ال يتبع الطفل منوًا طبيعياً من . تنمية القدرة اللغوية جنبا إىل جنب مع عمر شخص
ير اللغة تطو :  حلقيقة. خالته اجلسدية فقط، و لكن جيب أيضا لتطوير القدرة اللغوية
ال حيتاج إىل املفردات فقط، و حيتاج أيضا إىل  قواعد يف صنع ) verbal(احملكية 
من الدراسات اليت قامت  ا اخلرباء، فتطوير اللغة هو جانب إىل جنب مع النمو . اجلُمل
  .البدين الذي يعيشه األطفال
  ٨:فيما يلى الواجبات يف تطوير اللغة بشكل العام ميكن أن تقامسها إىل عدة أقسام
 أمهية احملادثة و أهدف تعليمها -١
حتظى احملادثة  مهية  للغة يف تعليم اللغة، ذالك أل ا من أهم معايري خمرجات التعلم 
هي  –أي لغة  –فالغاية العظمى الكتساب اللغة  –إن مل تكن أمهها على اإلطالق  –
ألفكار و املشاعر واستقباهلا حتقيق الكفاية التواصلية، من خالل القدرة على التعبري عن ا
 .يف آن، و هي متثل اجلانب التطبيقي والعملي الكتساب اللغة
تعد احملادثة إحدى أضالع املهارات األربعة املطلوبة الكتساب أي لغة، وهي و 
االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، و  لرغم من هذه املكانه إال إن تعليم احملادثة 
يسريها، مما يساعد يف حتقيق األهداف املرجوة من اكتساب اللغة و  وإكسا ا ليس  ل
  .متيتها عند الدراسني
                                                          
8M Mardianto, Psikologi Pendidikan, (repository.uinsu.ac.id, diakses  25 Juli 2019, pkl. 07.53) 
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أمهيته من أمهية اللغة ذا ا، فاللغة وعاء الفكر لإلنسان،  ٩يستمد الكالم أو احملادثة
وأداة تواصله مع الذات وا تمع، وال يستطيع املرء أن يعيش دون لغة، بيد أن الكالم ميثل 
ة األكثر أمهية من مهارات اللغة، إذ هو الصورة املسموعة للغة، وهو الوسيلة اليت املهار 
يتواصل  ا املرء مع نفسه أوًال و مع اآلخرين  نًيا، فعندما يقوم العقل البشري بعملية 
التفكري، يقوم  ا يف صورة حوار داخلي يتماهى مع الفكر فيصبح الفكر لفظًيا، والكالم 
  ١٠.عقلًيا
 –احملادثة يف جمال تعليم اللغات و تعلمها  مهية  لغة، فاهلدف األول  وحتظى
من تعليم اللغات هو إكساب املعلم القدرة على التواصل مع  –وإن مل يكن األخري 
إن  –متحدثي اللغة اهلدف، فيكاد اإلمجاع بني علماء اللغة ينعقد على أن االتصال 
رئيسي من استخدام اللغة ومع ذلك فإن هو اهلدف ال –مل يكن االتصال والتفاعل 
املشكلة الرئيسية اليت تواجه متعلمي اللغة العربية و معلميها، معا هي كيفية حتقيق 
  .هذا اهلدف املنشود
 صعو ت تعليم احملادثة وأسبا ا - ٢
و من الصعو ت  اليت تواجه الطالب يف احملادثة قلة ثرو م اللغوية من املفردات والرتاكيب 
ثل عائقا أمام قدر م أو رغبتهم يف التحدث، فتنمية احلصيلة اللغوية للطالب من مما مي
                                                          
  .و تتناوهلا بوصفها مرتادفات) تعبري الشفوي(و ) احملادثة(و ) مهارة الكالم: (جتدر اإلشارة  ن الدراسة ال تفرق بني مصطلح٩
  .٢٤٣. ، ص)٢٠١٧: دار املنظومة(االسرتاتيجيات،  –الصعو ت  –األهداف : ا لة الرتبوية، تعليم احملادثة لغري الناطقني  لعربية١٠
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املفردات والرتاكيب تسهم بشكل رئيسي يف تنمية احلس اللغوي، و جتعل الطالب أكثر 
استيعاً  لبنية اللغة و نظمها، مما يعينه على توظيف قواعدها وأصوهلا على الوجه الصحيح 
  .و مشاعره سواء على املستوى الشفوي أو الكتايبيف التعبري عن أفكاره 
 نتائج البحث  - ج
  :بعد حتليل البيا ت وصلت الباحثة إىل أهم النتائج اآلتية
أن العوامل اخلارجية اليت جتعله اإلخنفاض على قدرة الطلبة يف احملادثة وفقا من املقابلة 
و أن األصدقاء الذي ال . اجلديدمع الطلبة هي ألن ال يوجد الرب مج املختلف أو الرب مج 
و املدرس الذي يعطي . يتحدث يكون كالعوامل اإلخنفاض على قدرة الطلبة يف احملادثة
و ألن هناك . الواجبات احلفظ دائما و ال يستخدم اللعبة تعليمية عند عملية تعلم و تعليم
و أن الكبار . قبلو ألن عملية احملادثة ليست صارما كما كان من . العقوبة للمخالف اللغة
الذي ال يتحدثون  للغة العربية و ال حيصلون عليهم العقوبة يكون كالعوامل اإلخنفاض على 
  .قدرة الطلبة يف احملادثة
وفقا من املقابلة مع املتخرجني أن العوامل الداخلية اليت جتعل اإلخنفاض على قدرة 
و ليس لديهم الدوافع . فسهم للمحادثةالطلبة يف احملادثة هي ألن ما عندهم الطلبة الوعي من ن
و أ م يشعرون  لكسل ليمارس احملادثة ألنتعطيالكبار من املنظمة الطلبة العقوبة . يف احملادثة
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و . و ما عندهم رغبة يف احملادثة أو يشعرون  لكسل يف احملادثة. الثقيلة يف وقت احملادثة مبيدان
  .وبة ليس أل ميحبون اللغة أو احملادثةأ م ميارسون احملادثة أل م خيافون للعق
و أكثر من . و أما العوامل اخلارجية هي ال يوجد املعارضني أو األصدقاء يف احملادثة
  .و أن الرب مج ليست مثرية لالهتمام.  للغة العربية يف املسكن األخ الكبار اليت ال يتحدثون
أن كثري من ٢٠١٩حىت  ٢٠١٥وفقا على الو ئق يعين النتائج الطلبة من السنة و 
وهم ال . حيصل على النتائج  ممتاز من الطلبة يف السنة األخرى ٢٠١٥الطلبة يف السنة 
، ال حيصلهم على النتائج ٢٠١٦وكذلك يف السنة . حيصل على النتائج مقبول أو مردود
حيصل الطلبة النتائج مقبولو ال حيصل  ٢٠١٨و  ٢٠١٧و لكن يف السنة . مقبول أو مردود
  .حيصل الطالبان على النتائج مردود ٢٠١٩و يف السنة . طلبة على النتائج مردودال
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  .والتوزيع، عمان، األردان
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